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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit kayu manis (Cinnamomum burmanii) sebagai bahan anestesi
terhadap kelulushidupan ikan kakap putih pada transportasi sistem kering. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April
2015 di Kabupaten Aceh Utara, dan Laboratorium Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala.
Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan taraf lima perlakuan konsentrasi (100, 150, 200, 250,
dan 300 ppm) dan empat kali ulangan. Penelitian ini menggunakan organisme uji L. calcalifer dengan rata-rata bobot 8 g/ekor. Ikan
kakap putih ditransportasikan selama 3 jam. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak kulit kayu manis berpengaruh nyata
(F41,9118  F3,4 : 0,05) terhadap kelulushidupan ikan kakap putih pada sistem transportasi kering. Tingkat kelulushidupan terbaik
berada pada konsentrasi 250 ppm yaitu 82,50%. Ekstrak kulit kayu manis dapat dijadikan sebagai bahan anestesi pada transportasi
sistem kering ikan kakap putih.
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